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Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian (Survei terhadap Pengguna 
Printer Merek Epson dan Pengguna Printer Merek Canon). Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tim 
Pembimbing: Dr. Mohamad Rizan, SE, MM & Agung Kresnamurti RP, ST, 
MM 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi dari keputusan 
pembelian, persepsi kualitas, dan persepsi risiko pengguna printer merek Epson 
dan pengguna printer merek Canon, 2) untuk menguji pengaruh persepsi kualitas 
terhadap keputusan pembelian pengguna printer merek Epson dan pengguna 
printer merek Canon, 3) untuk menguji pengaruh persepsi risiko terhadap 
keputusan pembelian pengguna printer merek Epson dan pengguna printer merek 
Canon, 4) untuk menguji secara bersama-sama pengaruh persepsi kualitas dan 
persepsi risiko terhadap keputusan pembelian pengguna printer merek Epson dan 
pengguna printer merek Canon, 5) untuk mengetahui adanya perbedaan antara 
keputusan pembelian printer merek Epson dan printer merek Canon. Objek 
penelitian ini adalah 100 orang yang pernah menggunakan printer Epson dan 
printer Canon. Hasil pengujian deskriptif menjelaskan bahwa printer merek Epson 
lebih unggul dibanding printer merek Canon dari segi persepsi kualitas dan 
persepsi risiko, meskipun data dari Top Brand Index menempatkan Canon pada 
urutan pertama di tiga tahun terakhir. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) 
Adanya pengaruh yang signifikan dari persepsi kualitas terhadap keputusan 
pembelian (Epson: 32.1%; Canon: 34.4%). 2) Adanya pengaruh yang signifikan 
dari persepsi risiko terhadap keputusan pembelian (Epson: 4.9%; Canon: 24%). 3) 
Persepsi kualitas dan persepsi risiko secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian (Epson: 35.8%; Canon: 38.5%). 4) Terdapat perbedaan 
antara keputusan pembelian printer Epson dan printer Canon (t hitung > t tabel 










YULIA ELISABET STEFANI, 2015; The Influence of Perceived Quality and 
Perceived Risk toward Purchase Decision (Survey Towards Epson Printer Users 
and Canon Printer Users). Skripsi, Jakarta: Marketing Management 
Concentration, Management Study Program, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. Advisory: Dr. Mohamad 
Rizan, SE, MM & Agung Kresnamurti RP, ST, MM  
The purpose of this research are: 1) to know the description of purchase decision, 
perceived quality, and perceived risk of Epson printer users and Canon printer 
users, 2) to test the influence of perceived quality towards purchase decision of 
Epson printer users and Canon printer users, 3) to know the influence of 
perceived risk towards towards purchase decision of Epson printer users and 
Canon printer users, 4) to simultaneously test the influence of perceived quality 
and perceived risk toward purchase decision of Epson printer users and Canon 
printer users, 5) to know the difference between purchase decision of Epson 
printer users and Canon printer users. Object of this research consist of 100 
people who have used both Epson and Canon printer. The descriptive test shows 
that Epson printer is better than Canon printer, although Top Brand Index data 
placed Canon on the first place for the past three years. The hypotheses test 
shows: 1) there is a significant influence from perceived quality towards purchase 
decision ((Epson: 32.1%; Canon: 34.4%). 2) there is a significant influence from 
perceived risk towards purchase decision (Epson: 4.9%; Canon: 24%). 3) 
Perceived quality and perceived risk simultaneously influence purchase decision 
(Epson: 35.8%; Canon: 38.5%. 4) there is a difference between purchase decision 
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